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Таким образом, Сеульская конвенция предоставляет иностранным инвесторам действенный 
механизм защиты их инвестиций от некоммерческих рисков, предусматривая выплату компенса-
ции от понесенных убытков и освобождая от необходимости предъявлять требования к государ-
ству осуществления инвестиций, что является наиболее актуальным, учитывая долгосрочный, как 
правило, характер концессионных отношений. 
В настоящее время в национальном законодательстве правовое регулирование отношений, свя-
занных с суброгацией, как средством защиты иностранных инвестиций отсутствует. Так, суброга-
ция, будучи действенным и широко используемым средством защиты иностранных инвестиций  в 
международной договорной практике должна получить подробную правовую регламентацию на 
национальном уровне. В условиях формирования привлекательного инвестиционного имиджа 
разработка и принятие нормативно правовых актов, регламентирующих вопросы страхования в 
соответствии с Сеульской конвенцией должны стать одним из приоритетных направлений совер-
шенствования  инвестиционного законодательства Республики Беларусь. 
На основании вышеизложенного, в Республике Беларусь необходимо принятие нормативных 
правовых актов, регламентирующих механизм совершения внутригосударственных действий, не-
обходимых доя получения иностранными инвесторами гарантий МИГА в отношении осуществля-
емых в Республике Беларусь инвестиций. 
Участие Республики Беларусь в Сеульской конвенции позволяет получить иностранным инве-
сторам дополнительные гарантии безопасности своих капиталовложений в Республике Беларусь, 
тем самым положительно влияя на общую оценку инвестиционного климата в нашей стране и со-
действуя привлечению иностранных инвестиций. 
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Понятие  «конкурентоспособность продукции» является относительно новым для белорусской 
действительности, поэтому с точки зрения определения его  сущности необходимо внести уточне-
ние самого термина «конкурентоспособность». 
В общем случае термин «конкурентоспособность» определяется, как способность конкуриро-
вать, т.е. бороться или противостоять чему–либо [1, с.34]. 
Что касается «конкурентоспособности продукции», то на сегодняшний день нет четко сформу-
лированной однозначной трактовки в силу многоаспектности применения данного понятия в раз-
личных отраслях знаний. До сих пор продолжаются дискуссии отечественных и зарубежных авто-
ров по выбору не только базового понятия: предлагаемые определения конкурентоспособности 
продукции имеет общую направленность и не отражают особенности сельскохозяйственной про-
дукции.  
Для того, чтобы всецело раскрыть экономическую сущность конкурентоспособности продук-
ции, нами проведен анализ данного определения. Результаты проведенного анализа литературных 
источников, посвященных данной проблеме показывают, что в настоящее время присутствуют 
несколько подходов, позволяющих объединить их в группы. 





приписывая определенные сопоставимые свойства, но в которых отсутствует прямое упоминание 
об удовлетворяемых потребностях (Азрилиян А.Н., Селезнев А.З., Багиев Г.Л.). 
Ко второй группе можно отнести определения, в которых при сопоставлении характеристик 
различных товаров учитываются и потребности потребителя (Олехнович Г.И., Колобова А.И., Ко-
валенко А.И.). 
Третью группу составляют определения, авторы которых рассматривают конкурентоспособ-
ность продукции, как относительную характеристику товара, отличающую его от аналогичного 
товара по степени соответствия одной и той же общественной потребности и затратам на удовле-
творение этой потребности, включая все расходы, возникающие при его эксплуатации (Кураков Л. 
П., Еремеев В.Ф.). 
К четвертой группе можно отнести определения, в которых конкурентоспособность характери-
зуется как способность продукции соответствовать сложившимся требованиям рынка в рассмат-
риваемый период, то есть делается акцент на реальную реализацию товара (Ващекин Н.П., Све-
туньков С.Г., Миронов М.Г., Климова Н.В.).  
К пятой группе следует отнести определения, авторы которых стремятся раскрыть сущность 
конкурентной борьбы, подчеркивая, что конкурентоспособность продукции означает способность 
выдержать конкуренцию (Кирсанова О.Г.,  Яшин Н.С., Чайникова Л.Н.). 
Подытожив представленные мнения авторов, стоит отметить, что конкурентоспособность про-
дукции обладает рядом свойств: динамичность; комплексность, относительность, индивидуаль-
ность, зависимость от стадии жизненного цикла, постоянная недостаточность. 
Согласно Горбашко Е.А. [2, с.24],Тихонову Р.Н. [3, с.12], следует отметить, что конкурентоспо-
собность продукции можно определить только в результате ее сравнения с другой продукцией  
(аналогом); обусловленностью определенным сегментом (нишей, местом): в этом смысле товар, 
конкурентоспособный на одном рынке, может оказаться совершенно неконкурентоспособным на 
другом. И зависит это от самых разных причин: от иной оценки каких–то свойств товара (у каждо-
го покупателя свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения своих собственных потреб-
ностей) до изменений в финансовых аспектах его приобретения. 
Систематизировав различные точки зрения по данному понятию, мы определили, что конку-
рентоспособность продукции – это способность продукции удовлетворить требования потребите-
ля необходимым качеством, разумной ценой, заслуженной репутацией, хорошей рекламой по 
сравнению с аналогичной продукцией, обеспечивая тем самым товаропроизводителям получение 
прибыли  для организации расширенного воспроизводства при интенсивном использовании ре-
сурсов.  
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Ценовая стабильность является условием для достижения устойчивого экономического роста. 
Как известно, инфляция это сложное социально–экономическое явление, которое порождается 
диспропорциями в различных сферах экономики страны. 
Много говорилось и говорится о том, что инфляция является многофакторным явлением. К 
факторам, влияющим на возникновение и ускорение инфляционных процессов, относятся такие,  
как избыточный совокупный спрос, монополизация экономики, несбалансированность государ-
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